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  :خلص امل
 توصديات تقددي و  المنظمدات تميد  مددال  مد  كمددل  التجارية اإلعالنات أهمية على التعرف إلى الدراسة تهدف
 شدركات قبد  مد  االعتبدار بعدي  تألدذ أ  يجد  التد  جاذبيدة األكثدر التجاريدة اإلعالندات أثدر تعميد  كيفيدة حدو 
 تدد  فرضدديتها والتبددار الدراسددة أهددداف ولتحقيدد  العميدد   التيددار قددرار فدد  مددوبيلي   أوريدددو  االتصدداالتيجي   
 مجتمد  مد  ميسدر  عيندة التيدار تد  فقدد تحليلهدا  بهددف اسدةالدر  لمتغيدرات األوليدة البياندات لجمد  اسدتبيا  تطدوير
 الدراسدة توصدلت ولقدد   %21ي نسدبت  مدا أ  اسدتبيا   031ي استرجاع وت  استبيا   211ي بلغت والت  الدراسة
 التيدار فد  العميد  قدرار فد  وتدأثيرا جاذبيدة اإلعالنيدة اللصداص  أكثدر فد  والبسداطة والمصدداقية الشك  أ  إلى
 أ  الدراسدددة بيندددت وأليدددرا أهميدددة  اإلعالنيدددة الوسددداص  أكثدددر هددد  التلف يونيدددة اإلعالندددات وأ  تصددداالت اال شدددركة
عالنات أوريدو إعالنات م  مقارنة عامة بصفة التجارية اإلعالنات أفض  ه  جي   إعالنات  موبيلي   وا 
 وبيلي  أوريدو الللويةيجي   م االتصاالت شركات العمي   التجارية  اإلعالنات :مفتاحيةكلمات 
 
ABSTRACT 
This study aims to define the extent of importance of the Commercial Advertising as Approach to 
Business Excellence, and by providing recommendations about how to deepening the effect of 
commercial advertising and which characteristics of advertising (components of advertising, 
characteristics, medias) are more attractive and that should be taken in consideration by cellular 
communication services (Djezzy, Oreedoo, Mobilis) to affect client's decision and behavior. In 
order to achieve the study objectives, and to test hypotheses, a questionnaire was designed and 
developed to collect primary data regarding the major variables mentioned-above in order to 
analyze their impact. A convenience sample was chosen from the desired population, it contains 
(200) client in Chlef University, and the respondents reached (135) with rate (65%).  
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 The study reached the conclusion that the form, credibility and simplicity in commercial 
advertising are the most attractive and influential on the client's decision in choosing the service 
provider in comparison with other elements, and television advertising is the most important 
among the advertising tools, Also the study displays that there is a strong effect of the elements 
of the characteristics of commercial advertising combined on subscription Decision on Cellular 
Communication Services, also the study reached that Djezzy's commercial advertising is the best, 
followed by Oreedoo's commercial advertising and finally and Mobilis in the last position. 
Keywords: Commercial Advertising, client, telecommunication companies (Djezzy, Oreedoo, 
Mobilis) 
 :دقدة امل
 العنصر ألن  وذلك االتصال   الطاب  ذات التسويقية واألبعاد العناصر أه  م  الترويج يعد
 محيط ف  يعيش فالمستهلك .السو  ف  المتوفر  باللدمة أو بالسلعة بالتعريف يهت  الذ  التسويق  األساس 
 ولاصة اإلعالنية المنبهات م  فلآلال يوميا يتعرض إذ المعلومات  ف  والتعقيد والتكثيف بالتنوي  يتمي 
 وغير منها المتطور  العال   بلدا  ك  ف  تكنولوجيا تطورا شهد الذ  الللوية االتصاالت بقطاع يتعل  ما
 واإلعال   الترويج مجا  ف  وتشبعا تطورا اآللر هو يشهد الللوية لالتصاالت الج اصر  فالسو  المتطور  
 الللوية  االتصاالت شركات بي  التناف  د ح تعك  اإلعالنية الرساص  فكثافة
 الت  المعلومات ومقدار نوعية على يعتمد أوريدو  موبيلي   الشركاتيجي    هذه واستمرار فنجاح
 على يعتمد النجاح هذا أ  كما اقناعية  مضامي  م  اإلعالنات تحمل  ما أ  اإلعالنية؛ الرساص  تحويها
 وحتى إقناعًيا طابًعا تألذ حتى إعالنية وسيلة وبأية أسلو  وبأ  ةاإلعالني المضامي  هذه تقدي  كيفية
  .الللوية االتصاالت سو  ف  لدماتها تميي  الشركات تستطي 
  الدراس : ةشكخل 
 موبيلي   الللويةيجي    االتصاالت شركات بي  والقوية الحاد  بالمنافسة الج اصر  السو  يتمي 
 على الللوية االتصاالت شركات ترك  لذلك عليها  والطل  النقالة فللهوات الحاجة  ياد  بسب  أوريدو 
 لذالك السوقية  حصتها على شركة ك  تحافظ ولك  العمالء م  الم يد لجل  ومحتواها التجارية اإلعالنات
 :التالية األسصلة ع  لإلجابة الدراسة هذه تأت 
 يجي    الللوية االتصاالت شركات  قب م  الموجهة التجارية باإلعالنات العمي  قرار يتأثر ه    أ
 الج اصر؟ ف  أوريدو  موبيلي  
 :الللوية االتصاالت بلدمة االشتراك قرار ف  تأثيرا األكثر هو التالية األبعاد م  بعد أ    
 في المستعملة واللغة والفكرة والدعوة المحتوى حيث من المصممة اإلعالنية الرسالة مكونات 
 .اإلعالن
 لبث المختارة الزمنية والفترة التكرار عامل المصداقية، البساطة، حيث من اإلعالن خصائص 
 .اإلعالن
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 معا( كليهما أو البصرية أو )السمعية اإلعالنية الرسالة لنقل المستخدمة اإلعالنية الوسيلة نوع. 
  الدراس : أمهي 
 عالنيةاإل الرسالة ومكونات لصاص  على التعرف محاولة لال  م  الدراسة هذه أهمية تبر 
 الصحيح للمفهو  انعكاسا الدراسة هذه ُوتعد الللوية  االتصاالت بلدمة العمي  قرار ف  تأثيرها ومدى
 الال مة المعلومات إيصا  ومحاولة واحتياجات   العمي  على ش ء ك  وقب  أوال التركي  ف  لإلعال 
 االتصاالت لشركات اإلعالنية للرساص   العمي تقيي  وكيفية المناس   القرار باتلاذ يقو  لك  ل   والواضحة
 الج اصر ف  االتصاالت شركات بي  المنافسة حد   ياد  لال  م  الدراسة هذه أهمية تبر  كما الللوية 
 .جدد عمالء وكس  الحاليي  بالعمالء االحتفاظ بهدف واإلعال  االتصاالت سو  ف  المعلومات وكثر 
 وسط الللوية لللدمات كمستهلك لقرارات  العمي  اتلاذ كيفية يدتحد ف  أيضا الدراسة هذه أهمية وتبر 
  .اشتراك  قرار ف  تأثيرها ومدى اإلعالنية الرساص  ع  الصادر  والكثيفة والمتنوعة المعقد  المعلومات
 :الدراس  أهداف
 :إلى الدراسة هذه تهدف
 قبدد  مدد  لوسدداص  الموجهةوا واللصدداص  يالمكونددات  اإلعالنيددة الرسدداص  أبعدداد مدد  بعددد أهدد  تحديددد 
 فد  العميد  سدلوك فد  كبيدر تدأثير لهدا والتد  أوريددو  مدوبيلي   الللويةيجي    االتصاالت شركات
 .الللوية لالتصاالت المناسبة اللدمة التيار
 والدعو  والمضمو  الشك  حيث م  باللدمة باالشتراك العمي  قرار ف  تأثيًرا األكثر المكو  معرفة 
 .اإلعالنية الرساص  ف  ةالمستلدم واللغة
 اإلعدال  وموقد  للبدث ال منيدة والفتدر  التكدرار والمصدداقية  يالبسداطة  أهميدة األكثر اللاصية تحديد 
 .باللدمة باالشتراك العمي  سلوك ف  التأثير ف  اإلعالنية  الوسيلة ف 
  اشدددتراك قدددرار فددد   معدددا كليهمدددا أ  البصدددرية أ  تأثيًرايالسدددمعية األكثدددر اإلعالنيدددة الوسددداص  أ  بيدددا 
 .الللوية االتصاالت بلدمة العمي 
 قبد  مد  منهدا االسدتفاد  يمكد  التد  واالقتراحدات التوصديات مد  مجموعدة إلدى التوصد  إلدى تسدعى 
 الرسددددالة ولصدددداص  مكونددددات ومعرفددددة أوريدددددو   مددددوبيلي   الللويددددةيجي    االتصدددداالت شددددركات
 .يةاإلعالن الوساص  وأفض  للعمي  المناسبة اإلعالنية
 : الدراس  فرضيات 
 :التال  النحو على العدم  بالشك  التالية الفرضيات صياغة تمت
 قدرار فد  التجاريدة اإلعالندات رسداص  مكوندات للصداص  تدأثير يوجدد ال :األولي  الرئيسية الفرضيية 
 .الللوية االتصاالت لدمة ف  باالشتراك العمي 
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 يالشدك   التجاريدة اإلعالندات رسداص  مكوندات للصداص  تدأثير يوجدد ال :الثانيية الرئيسية الفرضيية 
 هددذه ألددذت إذا الللويددة االتصدداالت لدمددة فدد  العميدد  اشددتراك قددرار فدد  واللغددة  الفكددر  المحتددوى 
 .كلية بصور  المكونات
 المصدداقية  يالبسداطة  التجاريدة اإلعالندات رساص  لصفات تأثير يوجد ال :الثالثة الرئيسة الفرضية 
 إذا الللويدة االتصداالت لدمدة فد  العميد  اشدتراك قدرار فد  الموقد   أو للبدث منيدةال   والفتدر  التكرار
 .مجتمعة بصور  الصفات هذه ألذت
 النظري اجلانبأوال: 
 التجاري: اإلعالن ةفهوم .0
 لال  م  التجار لإلعال  شاملة صور  إعطاء اإلعال  ولبراء التسوي   لبراء م  العديد حاو 
 1كاألت : بإيجا  تناولها الضرور  م  نرى التعاريف  م  عدد
   يعدددرف  يكمدددود واميكدددو اإلعدددال  التجدددار خعلى انددد  وسددديلة غيدددر شلصدددية لتقددددي  األفكدددار والسدددل
 واللدمات وترويجها وتأكيد حضورها واإلشاد  بها  بواسطة جهة معلومة مقاب  اجر مدفوعخ 
  المنتجدددي  علدددى تعريدددف يدددذكر فيليددد  كدددوتلر أ  اإلعدددال  التجدددار  هدددو فددد  التعريدددف حيدددث يعددداو  
عمالصهدد  المددرتقبي  بالسددل  واللدددمات التدد  يعرضددونها  كمددا يعدداو  المسددتهلكي  فدد  التعددرف علددى 
حاجاته  وكيفيدة إشدباعها  وبعبدار  ألدرى فدا  اإلعدال  التجدار  فد  نظدر كدوتلر هوخملتلدف ندواح  
سدددموعة علدددى الجمهدددور النشددداط التددد  تدددشد  إلدددى نشدددر أو إذاعدددة الرسددداص  اإلعالنيدددة المرصيدددة أو الم
بغرض حث  على شدراء سدل  أو لددمات أو مد  اجد  سدياق  إلدى التقبد  الطيد  لسدل  أو لددمات أو 
 أفكار أو أشلا أو منشآت معل  عنهاخ 
   كمددا يعددرف علددى اندد خذلك النشدداط الملطددط علددى أسدد  علميددة وعمليددة  والهددادف إلددى للدد  الطلدد
شدددباع  مقا بددد  اجدددر مددددفوع  وذلدددك مددد  لدددال  وسددداص  النشدددر علدددى السدددلعة أو اللدمدددة أو الفكدددر  وا 
المناسدددبة شدددريطة مراعدددا  كافدددة الضدددوابط الفنيدددة والشدددكلية المتدددأثر  بددد  والمدددشثر  فيددد  إلحدددداث األثدددر 
 االيجاب  ف  الجهود المراد ملاطبت خ 
 خصائ ةكونات اإلعالنات التجاري :. 2
تنس  العناوي  م  الرسو   ويقصد ب  عم  تصور للشك  الذ  ستظهر ب  الرسالة حيث الشكل:
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  محتوى اإلعالن: - 1
 2:ويشم 
   العنوا  الذ  يثير القارئ أو المشاهد لمتابعة بقية التفاصي 
  الصدددور والرسدددو  التددد  تجسدددد الفكدددر  وتعبدددر عنهدددا بشدددك  أفضددد   وتجدددذ  انتبددداه المسدددتهلكي  إلدددى
ذكر عندد الشدراء  باإلضدافة إلدى إضدفاء الواقعيدة علدى اإلعدال  اإلعال  وتلل  درجة عاليدة مد  التد
 وجعل  أكثر قابلية للتصدي  
  استلدا  األلوا  الت  تجذ  االنتباه أكثر وتشثر عاطفيا على المستهلك 
   تحديدددد مضدددمو  الرسدددالة ألجددد  المحافظدددة علدددى انتبددداه القدددارئ الدددذ  أثيدددر مددد  لدددال  المقدمدددة ثددد
 ان  النفسية والعقيلة للفرد التفاصي  للتأثير على الجو 
  ي 3كما أ  للمحتوى اإلعالن  حسClow   أربعة أنواع هد  المحتدوى الفكداه   العداطف   العقالند 
 والموسيق  
يت  ف  هذه اللطو  تحديد الفكر  األساسية الت  تدور حولها الرسالة اإلعالنية المراد و 4 الفكرة:
اءا على ما يتوفر لدى مصم  اإلعال  ومالدي  م  معلومات تصميمها والت  ستوج  إلى الجمهور  وذلك بن
وبيانات يمده بها جها  بحوث التسوي  ع  المستهلكي  الحاليي  والمرتقبي  ف  السو   وع  ظروف 
وأحوا  المنافسة وسياسات التو ي  والسياسات السعرية والبيعية والتغليف وغيرها م  األلذ ف  االعتبار نوع 
 ر اإلعال  الت  ستستلد  ولصاص وسيلة نش
وعلى ضوء هذه المعلومات يستطي  مصم  اإلعال  أ  يض  فكر  أولية يسعى بها إلى جذ  انتباه 
ثار  دواف  الشراء لدي  وترغيب  على االستجابة للرسالة اإلعالنية المقترحة  هذا وقد تكو  الفكر   الجمهور وا 
 اإلعالنية وهدفها وطريقة إلراجها  األولية مرسومة أو مكتوبة توضح محتوى الرسالة 
يج  أ  تكو  اللغة المستلد  ف  الن بسيطة جذابة  وال تحتم  أكثر م  تفسير ومناسبة  5:اللغة
للجمهور ويراعى أ  تكت  ف  جم  قصير  ال  الطويلة تشد  إلى المل  وسوء الفه  ويج  االبتعاد ع  
حالة االضطرار الستلدامها  ويفض  استلدا  المبن   المصطلحات الفنية قدر اإلمكا   م  تفسيرها ف 
للمعلو   م  تفاد  الكلمات المتداولة بكثر  ف  اإلعالنات األلرى  والجم  غير المكتملة واستلدا  لغة 
 مفعمة الحيا  تجع  القارئ يتفاع  معها  وأليرا مراعا  تناس  الفقرات وتناسبها 
كلمة تجذ  االنتباه 02مليو  كلمة ت  التبارها فا  هناك  وقد وجد اللبراء ان  م  بي  حوال  نصف
 أكثر م  غيرها  وه :
 آمن جديد صحة سهل نتائج مال ضمان فائدة
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 6:صفات الرسائل اإلعالنية -2
عين   فاإلعال  البسيط ذو التصمي  : البساطة ال تعن  عد  االبتكار  ب  ه  االبتكار بالبساطة
البسيط  هو ذلك اإلعال  الذ  ال يحتو  إال على العناصر الت  ينبغ  أ  يحتويها  وال غير سواها  
والبساطة تعن  قو  تدف  الفكر  بسالسة ووضوح وتامي   وم  غير أ  نشغ  القارئ بتفاصي  مملة العالقة 
 لها بصل  وجوهر اإلعال  
 حو  معلومات م  اإلعالنية تحويها الرسالة الت  بالمعلومات الثقة مدى  : وهالمصداقية
 منها .ونجو  أشلا ومشاهير م  الرسالة ف  المستعم  المصدر ومصداقية أو اللدمة السلعة لصاص 
  Schiffman  7حس ي الرسمية وغير الرسمية
أو  إلباريا اإلعال  كا  إذا ما حو  الحك  ف  المعيار الرصيس  ان  على عرف :التكرار التكرار:
 إذ إقناع   لغرض صممت قد أنها إلى ذلك يشير فإ  تكررت إذا اإلعالنية الرسالة فإ  علي   وبناء اقناعيا
 8 .المستهلك ذاكر  ف  تحفظ حتى الرسالة لتكرار العدد المناس  هو
ج فورية  وللوقت جان  إ  اإلعال  لي  بالعصا السحرية الت  تجل  نتاص الفترة الزمنية لإلعالن:
آلر هو توقيت اإلعال  فف  اإلعال  التلف يون  هناك ساعات الذرو  وه  تلتلف م  مجتم  آللر  
فاإلعال  مهما كا  فاعال ومشثرا  فا  ال قيمة ل  مال  يعرض ف  وقت تواجد المشاهد أما  التلف يو   
كثر شعبية بي  النا   ويفضلو  هذه األوقات وأكثر المعلني  يصرو  على بث إعالناته  لال  البرامج األ
 على غيرها  ويدفعو  أجورا اكبر لساعات الذرو   
 
 الوسائل اإلعالنية:  -3
 يمك  تقسي  وساص  اإلعال  إلى:
 
  الوسائل المقروءة: -3-1
 هذه الوساص  تشتم  على:
ة واألسبوعية  ونصف وتشم  الصحف الصباحية والمساصية  العامة والمتلصصة  اليومي :9الصحفأ. 
األسبوعية  وتعتبر الصحف م  وساص  اإلعال  الواسعة االنتشار  حيث توجد لك  صحيفة لصاص 
وممي ات معينة تلتلف ع  األلرى  ولديها قراء ملتلفو   لك  مجموعة منه  لصاص  مشتركة  وه  
 ذات صفة دورية متكرر  تص  إلى عدد كبير م  الجمهور 
ر المجالت مث  الصحف وساص  مقروء  إال أ  جمهور المجالت ل  اهتمامات  تعتب 10:المجالت   
 اللاصة  تتمي  المجالت باللصاص التالية:
  المجلة أطو  عمرا م  الصحيفة اليومية 
  عاد  ما يقراها العمي  وف  حالة استرلاء ذهنية منتب  إلعالناتها 
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 إلعال  ولاصة الرسو  والطباعدة وغيرهدا أكثدر المجالت غالبا ما يتوفر لها إمكانيات فنية إللراج ا
 م  الصحف 
  المجالت ذات الطاب  اللا قد تناس  نوعا معينا م  اإلعالنات التد  قدد تتفد  مد  اتجداه المجلدة
 وقراصها 
  عدداد  مددايكو  قددراء النسددلة الواحددد  مدد  المجلددة ي يددد فدد  المتوسددط عندد  عدد  قددراء الصددحف سددواء
 اليومية أو األسبوعية 
هذا أسلو  شاص  االستلدا   يعم  على إيصا  رسالة إعالنية مطبوعة ومحدد  إلى  :11ريد المباشرالبج. 
سو  محدد  بدقة أيضا  وغالبا ما تكو  الرسالة اإلعالنية على شك  رسالة دعو  لشراء سلعة أو تجربتها  
  بروشور ينشر   أو أو االستفاد  م  لدمة  أو المشاركة ف  نشاط تجار  أو قد تكو  الرسالة على شك
 طوية  أو أية مواد ومطبوعات يريد المعل  إيصالها إلى الشل المستهدف بهدف التأثير علي  
  البوسكارت sales lettersالبريد المباشر يتلذ أشكاال متنوعة وم  ابر  هذه األشكا : الرساص  البيعية 
  catalogues  الكاتالوجات booklets  الكتيبات folders  المطويات postcardsيالبطاقة  
الملصقات اإلعالنية تعتبر بمثابة  12:اإلعالن التجاري بواسطة الملصقات والالفتات عل  الطرقدي. 
إعالنات مطبوعة تلص  على قط  أو مساحات لشبية ملصصة لنشر اإلعالنات أو على جدرا  بعض 
ضها  بحيث يشاهدها المار  والمتنقلي  الشوارع أو الميادي  والساحات الرصيسية الت  تربط المد  ببع
بالسيارات  والمه  أ  يوض  الملص  أو الالفتة سواء كانت مضاء  أو غير مضاء  أ  توض  بحيث 
 يشاهدها اكبر عدد ممك  م  المار  مشا  أو راكبي  السيارات 
 13: الوسائل المسموعة -3-2
د يقد  اإلعال  ف  شك  أغنية أو تمثيلية وه  اإلذاعة والت  تعتبر م  وساص  اإلعال  المسموع  وق
سريعة  وقد يقد  م  لال  تقدي  برنامج إذاع  معي   وقد يقو  المعل  نفس  بإعداد برنامج إذاع  قصير 
يقد  لالل  الماد  اإلعالنية  بحيث يعل  بشك  غير مباشر إعال  ع  لدمة جديد  أو التذكير بلدمة 
 د  أو سابقة سابقة أو فكر  أو سلعة معينة جدي
يتمي  اإلعال  ف  اإلذاعة بمرونة حيث يمك  إعاد  اإلعال  عد  مرات وبصيغ ملتلفة  ويمك  
التعدي  علي  بسهولة  كما أ  اإلذاعة تص  إلى مسافات بعيد  ويسمعها الشل  أثناء العم  أو ف  
 السيار  أو ف  الطري  أو ف  الطبخ أو ف  مكا  ال يحتاج إلى انتباه 
 
  الوسائل المرئية: -3-3
 14:وهنا سنتعرض لبعض الوساص 
 باعتباره التلف يو  أ  هنا ونقو  المنتشر   العالمية الفضاصيات أو المحل  التلف يو  سواء :التلفزيون أ.
 نف  ف  تأثيره فا  والصور   الصوت بي  يجم  حيث الوقت  نف  ف  ومرصية سمعية إعال  وسيلة
 الوساص   م  وغيرها واإلذاعة مجالتوال الصحف م  أكثر المشاهد
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 يوص  المنا   إلى يدل  حيث اللا  التأثير أو الطاب  ذات اإلعالنية الوساص  م  والتلف يو 
 يهت  مسلس  وسط أو اإللبارية النشر  بداية ف  مثال مالصمة أوقات ف  نشرها يت  الت  التجارية اإلعالنات
 الجمهور  ويتابع  ب 
 وقد الحركة و  والصور  والصوت الكلمة على تعتمد الت  الوساص  م  السينماص  اإلعال  يعتبر :السينماب.
 األفال  طري  ع  أو المسموعة بالكلمة عليها التعلي  م  الثابتة اللوحات بواسطة السينما ف  اإلعال  يكو 
 للعرض اللاصة لدورا أو العامة السينما دور ف  سواء سريعة لفتر  أو قصير  لمد  تعرض الت  المتحركة
 العامة  والمالع  والجامعات كالنواد 
 الدولية  المعلومات شبكة أ  االلكترونية  والمواق  االلكترون  والبريد الكمبيوتر طري  فع  :االنترنتج. 
 التجو  م  المشترك تمك  والشراء حيث البي  عمليات وتت  المناسبة  اللحظة ف  التجار  اإلعال  يت 
 للمستلد  يمك  اللدمة هذه لال  وم  والفيديو  المتحركة والصور المجس  بالصوت أشياء د ع ومشاهد 
 بي  م  ومعلومات إعالنات م  يهم  ما التيار التجارية باإلعالنات المهت  أو التجار  المعل  ولصوصا
 نت االنتر  شبكة استلدام  أثناء الكمبيوتر شاشة على أمام  تظهر الت  الصفحات م  المصات
  املنظمات: ومتيز التجاري اإلعالن بني العالق  -2
عطاء لدماتها أو لسلعها أ  للمنظمة التجارية للعالمات متمي  مرك  التجار  اإلعال  يلل   وا 
 عنها المعل  اللدمة أو للسلعة المستهلك تقب   ياد  على والعم  عا  بشك  المنظمة ع  مناسبة صور 
 و ياد  اإلنتاج و ياد  المبيعات  ياد  ف  فاعلة مساهمة يساه  التجار  ال اإلع فا  وبالتال  للمنظمة 
 ف  التأثير لال  م  ذلك وك  المشروع لها يسعى الت  األرباح و ياد  المنظمة ولدمات سل  على الطل 
 لدماتها  أو المنظمة سل  على الطل  اتجاه وغراص ه  دوافعه  تحرك بحيث المستهلكي  سلوك
 م  كثيرا فا  قب   السلعة يستلدموا جدديل  مستهلكي  لجذ  مصمما اإلعال  و ك حالة ف 
 ويساه  ألرى إلى سلعة م  أو ألرى إلى تجارية عالمة م  بالتحو  المستهلكي  إغراء تحاو  اإلعالنات
 على الصنف بها يتمت  فريد  م ايا على التركي  لال  م  وذلك الهدف هذا مث  تحقي  ف  اإلعال 
 المنافسة التجارية العالمات اتجاه المستهلكي  قناعات تغيير وبالتال  المنافسة صنافاأل
 اجلزائر: يف اخلخلوي  االتصاالت شركات -1
 جي    شركة التوال  على وه  شركات ثالث الللوية االتصاالت مجا  ف  الج اصرية السو  تشهد
 موبيلي   وشركة أوريدو  شركة
 
 لالتصاالت: جيزي شركة -1
 النقا  الهاتف م  الثانية الرلصة على لالتصاالت اوراسكو  مجموعة تحصلت 2110 جويلية ف 
 قدره مبلغ مقاب  وذلك  القطاع ف  المتلصصة العالمية الشركات أكبر م  شديد  منافسة بعد الج اصر  ف 
 وبمجرد  djezzy التجارية التسمية ع  اإلعال  ت  2110 نوفمبر 17 وف  أمريك   دوالر مليو  737
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 قب  والية  24ي وتغطية عالية بتكنولوجيا شبكتها تطوير وه  اإلستراتيجية أولويتها جي   رسمت انطالقتها
  2113 أوت نهاية
 
  لالتصاالت: أوريدو شركة -2
 على تحصلت وقد لالتصاالت  الكويتية الشركة فروع م  فرع ه  الج اصر  لالتصاالت الوطنية
 أمريك   دوالر مليو  220 بقيمة مناقصة بعد 2113 ديسمبر 12 ف  الج اصر ف  النقا  الهاتف رلصة
 خأوريدوخ  لعالمتها التجار  بالطرح الوطنية قامت 2112 أوت 21 وف 
 
  لالتصاالت: موبيليس شركة -3
 محو  أو  وه  التاريل  المتعام  كذلك تسمىو  لالتصاالت الج اصرية م  فرع ه  موبيلي  شركة
 ف  موبيلي  شركة ظهرت  العالية واللدمات المنتجات م  سلسلة ل باصنها تقد  الج اصر ف  نقا ال للهاتف
 بقيمة سه  0111 على مو عة دج 011111111 قدره ما  برأ  أسه  ذات شركة ه   2113 أوت
 اإلدار  مجا  ف  دوليا المقدمة العالمية القواني  حس  منظمة شركة موبيلي  .سه  لك  دج 011111
 ف  والمساهمة اللبرات وتطوير السو  ف  حصتها تعويض مث  مستمر و  محدود  غيرو  كبير  وطموحاتها
  تنافسية مي  تحقي  طبعاو  الوطن  االقتصاد  النمو معد 
 التطبيدقي اجلانبثانيا: 
  الدراسة: منهجية -1
 العمي  ف  عالنيةاإل الرساص  لصاص  أثر لتحديد التحليل  الوصف  المنهج الدراسة هذه استلدمت
 .الدراسة وفرضيات ألهداف وفقا استبيا  تطوير ت  فقد ولذلك الللو  الهاتف بلدمة االشتراك ف 
 
  وعينتها: الدراسة مجتمع -2
 بوعل  ب  حسيبة بجامعة الللو  الهاتف بلدمة المشتركي  الطال  كافة م  الدراسة مجتم  يتكو 
 العلو  كلية طلبة م  عينة التيار ت  قد ان  إال ؛ الديموغرافية ولصاصصه  أعماره  بملتلف يالشلف 
 ف  يشتركو  الطلبة هشالء م  العظمى الغالبية أ  كما بها  الباحث لعم  وذلك التسيير وعلو  االقتصادية
 قب  م  استهدافا واألكثر الج اصر   المجتم  ف  حجما األكبر الشراصح م  ألنه  الللو   االتصا  لدمة
 منه   المشتركي  وأسماء بعدد بيانات قواعد على الحصو  صعوبة وبسب  الللوية  االتصاالت اتشرك
 والعمر الجن  حس  تو يعه  مراعا  ت  حيث مسج   جامع  طال  211 م  ميسر  عينة التيار ت  فقد
 بي  ما الواقعة فتر ال ف  الطلبة على االستبيا  تو ي  ت  وقد .الكلية إحصاءات على بناء التعليم  والمستوى
 .تقريبا %21 مقدارها استرداد وبنسبة استبانة   031ي استرداد ت  وقد  2102 ما و  فيفر 
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 :البيانات جمع أداة -3
 بموضوع المتعل  النظر  األد  على االطالع بعد استبا  تطوير ت  الدراسة أهداف تحقي  أج  م 
 :يل  كما ج أي  م  االستبيا  تكونت وقد والمراج  كت ال أو الدوريات ف  منها توفر ما سواء الدراسة
 المسددددتوى يالدددددل   الدراسددددة مجتمدددد  لعينددددة الديمغرافيددددة المعلومددددات علددددى ويشددددتم  :األول الجييييزء 
 لللدمة   الم ود  الشركة ونوع العمر الجن   التعليم  
 وصدفاتها جاريدةالت اإلعالنات رساص  لصاص  تأثير مدى تقي  فقرات على ويشتم  :الثاني الجزء 
 تو عدت اذ ليكدرت مقيدا  وفد  فقدر  لكد  اإلجابدة مسدتوى تددريج تد  وقدد العمي   قرار على ووساصلها
 بددءا رقمدا إجابدة كد  أعطيدت وقدد جددا  مهد  وغيدر مهد  غيدر محايد  مه   جدا  يمه  على البداص 
 واحد   بدرجة وانتهاء  1ي م 
 :وتحليلها البيانات عرض -4
  :الدراسة عينة أفراد خصائص -4-1
 الم ود  الشركة نوعو  الديمغرافية اللصاص  حس  الدراسة عينة أفراد تو ي   10ي رق  الجدو  يلل 
 :لللدمة
  للخدمة المزودة الشركة ونوع الديمغرافية الخصائص حسب الدراسة عينة أفراد توزيع: (11) جدول
 المئوية النسبة العدد التكرار فئات الخصائص
 الجنس
 %72.25 98 رالذكو 
 %27.75 37 االيناث
  العمر
 %22.22 52 سنة ] 22 ،11 [
 %27.40 37 سنة ] 31 ،22 [
 %17.05 23 فأكثر سنة 31
 العلمي مستوى
 %22.96 31 ليسانس
 %70.37 95 ماستر
 %6.67 9 دكتوراه
 المزودة الشركة نوع
 للخدمة
 %62.22 84 جيزي
 %23.70 32  موبيليس
 %14.08 19 أوريدو
 111% 132  المجموع
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 :الدراسة لمتغيرات الوصفي اإلحصائي التحليل نتائج -4-2
 العينة مفردات إجابات لوصف الحساب  الوسط باستلراج الوصف  اإلحصاء أسلو  استلدا  ت 
 .الدراسة ألسصلة
  :االشتراك قرار في التجارية اإلعالنات أهمية مدى -أ
 الدراسة عينة اتجاهات أ    12ي رق  الجدو  ف  المللصة ف  لنتاصجا استعراض لال  م  نالحظ
 الللوية  االتصاالت لشركات التجارية اإلعالنات ف  والتلويف الجن  أسلوب  استلدا  نحو سلبية وجدت
 نحو ايجابية العينة اتجاهات كانت بينما (3 ) القيا  أدا  متوسط م  أق  الحسابية متوسطاتها أل  وذلك
 ( 22 ) الفقر  أ  تبي  وقد (3 ) القيا  أدا  متوسط م  أكبر الحسابية متوسطاتها أل  وذلك الفقرات باق 
 ( 4.2410 ) الحساب  متوسطها لكو  ايجابية الفقرات أكثر ه  التجارية اإلعالنات محتوى مصداقية وه 
 اإلعالنات ف  التلويف أسلو  استلدا  ه  والت   10ي الفقر  بينما المتوسطات  باق  بي  األعلى هو
 لدمة ف  المشتركي  اتجاهات أ  لنا يتبي  سب    مما2.2203ي حساب  بمتوسط موافقة الفقرات أق  التجارية
 من  العاطف  والمحتوى الشك  حيث م  التجارية اإلعالنات مكونات نحو ايجابية الللوية الهواتف
 واستلدا  التلويف أسلو  عدا ما ايجابية كانت اإلعال  ف  المستلدمة اللغة فكر  أ  كما والعقالن  
 لصاص  نحو ايجابية اتجاهاته  كانت وكما .الللوية الهواتف للدمة التجارية اإلعالنات ف  الجن 
 الهواتف للدمة التجارية اإلعالنات بث وفتر  التكرار المصداقية  البساطة  حيث م  التجارية اإلعالنات
 .البصر  والسمع  المسموع المكتو   اإلعال  حيث م  المستلدمة إلعالنيةا الوساص  نحو وكذلك الللوية
 الدراسة لمتغيرات الوصفي التحليل نتائج: (2) رقم جدول











 3.1239 الرمزية الدالالت حيث من اإلعالنية الرسالة شكل 1-
 3.7487 الرسالة لفهم اإلعالنية الرسالة صياغة بأسلو  2-
 3.4682 اإلعالنية الرسالة في المستعملة العناوين شكل 3-
 3.4682 اإلعالنية الرسالة في المستعملة األلوان 4-
 3.6076 اإلعالنية الرسالة في المستعملة الصور نوع 5-
 3.4475 اإلعالن في الموجودة للدعوى النسبية الفائدة 6-
 3.3081 الفكاهي أسلوب استخدام 7-
 3.0189 والعاطفة الخيال استخدام 8-
 2.5731 اإلعالنية الرسالة في الجنس وجود-9
 2.2203 اإلعالنية الرسالة في التخويف أسلوب استعمال 10-
 3.4131 اإلعالنية الرسالة في الموسيق  وجود-11
 3.6213 اإلعالن في الحركات استعمال 12-
 3.3855 .اإلعالن في المتحركة الرسوم استعمال-13
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 3.3769 اإلعالن في االلكترونية الحركات استعمال 14
 3.7831 اإلعالن في العقالني األسلوب استعمال-12
 3.3373 المباشر اإلخباري األسلوب استعمال 16-
 3.7917 اإلعالن في الموجودة العامة الفكرة فائدة 17-
 3.6833 اإلعالنية الرسالة في المستعمل اللغوي األسلوب-11
 3.2100 األشخاص بين جهتين ذو حوار وجود 19-








 3.8451 اإلعالنية الرسالة تحويها التي المعلومات بساطة 20-
 4.1480 اإلعالنية الرسالة فكرة وضوح 21-
 4.2410 اإلعالنية الرسالة محتوى قيةمصدا 22-
 4.0224 اإلعالن في لتمثيل المعينين واألشخاص المصدر مصداقية 23-
 3.2203 الرسالة تصديق في اإلعالن تكرار دور 24-
 3.0172 الصباحية الفترة في المنبث اإلعالن 25-
 3.3614 المسائية الفترة في المنبث اإلعالن 26-
 3.3253 األخبارو  البرامج وبعد قبل لمنبثا اإلعالن 27-





 3.4458 والنشرات بالجرائد المكتوبة اإلعالنية الرسالة استخدام 28-
 3.2427 بالمجالت المكتوبة اإلعالنية الرسالة استخدام 29-
 3.6575 باإلذاعة اإلعالنية الرسالة استخدام 30-
 4.0448 .والسينما بالتلفزيون اإلعالنية الرسالة استخدام 31-
 3.5962 العام المتوسط
 
  : 3ي بالجدو  المللصة النسبية لألهمية تبًعا التجارية اإلعالنات عناصر ترتي  يل  ما وف 
 فد  يليهدا األولدى المرتبة لإلعال  العامة الفكر  فاصد  احتلت :التجارية اإلعالنات مكونات حيث من 
 اإلعدال  محتدوى جداء وأليدًرا اإلعدال  لغدة الثالثدة المرتبدة فد  ويتبعهدا اإلعدال  شدك  الثانيدة المرتبدة
 .مرتبة آلر ف 
 نفد  اإلعدال  ومصدداقية والوضدوح البسداطة مد  كد  احتلدت :التجارية اإلعالنات صفات حيث من 
 فد  اإلعالنيدة والفتدر   اإلعدال تكدرار عنصدر مد  كد  يدأت  ثد  النسدبية أهميتهدا لتقدار  ذلدك المرتبدة
 .التالية المرتبة
 فدد  تليهددا األولددى  المرتبددة فدد  البصددرية السددمعية اإلعالنددات جدداءت :اإلعالنييية الوسيييلة حيييث ميين 
 .المطبوعة اإلعالنات األلير  المرتبة ف  وجاءت السمعية اإلعالنات الثانية المرتبة
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 اريةالتج اإلعالنات لتأثير النسبية األهمية: (3) رقم جدول














 4.44 معا والسمعية البصرية
 
  :الخلوية االتصاالت لشركات التجارية اإلعالنات تقييم -ب
 األو  المستق  للمتغير حساب  رق  أكبر أ   2ي الجدو  ف  النتاصج استعراض لال  م  نالحظ
 أ  يعن  قد وهذه   3.951ي حساب  بمتوسط جي   شركة لصالح كا  "اإلعالنات مكونات لصاص "
 شركة تأت  ث  جي    لشركة التجارية اإلعالنات تمكونا لصاص  نحو موجبة كانت العمالء اتجاهات
  3.167حساب ي بمتوسط الثانية المرتبة ف  موبيلي 
 أ  الثان  المستق  للمتغير بالنسبة أما بينما  ( 3.165 ) حساب  بمتوسط أوريدو شركة وتليها 
 إذ جي    لشركة التجارية اإلعالنات لصاص  نحو موجبة بانها وجدت فقد "التجارية اإلعالنات خصفات
 شركة ألذ هذا على والدلي  اللصاص  حيث م  اإلعالنات أحس   ي  شركة إعالنات العمالء اعتبر
  ( 3.267 ) حساب  بمتوسط الثانية المرتبة ف  موبيلي  شركة وجاءت   3.385ي حساب  متوسط ألكبر  ي 
 اإلعالنية الوساص  العمالء فض  راوألي  ( 3.237 ) حساب  بمتوسط الثالثة المرتبة ف  أوريدو وشركة
 شركة وبعدها الثانية لمرتبة أوريدو شركة ث  التلف يون   اإلعال  ولاصة جي   قب  م  المستعملة
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 الخلوية االتصاالت لشركات التجارية اإلعالنات تقييم: (4)رقم  جدول
 شركة موبيليس شركة أوريدو شركة جيزي الشركات




 3.27 3.28 3.60 الشكل
 3.27 3.07 3.125 المحتوى
 3.29 3.25 3.41 الفكرة
 3.16 3.17 3.41 اللغة
 3.167 3.165 3.951 المتوسط العام
 
 صفات اإلعالن
 3.41 3.35 3.44 البساطة
 3.23 3.21 3.33 المصداقية
 3.28 3.25 3.51 كرارالت
 3.19 3.17 3.25 الفترة
 3.267 3.237 3.385 المتوسط العام
الوسائل 
 اإلعالنية
 3.03 3.05 3.16 المطبوع
 3.29 3.34 3.61 المسموع
 3.38 3.36 3.72 السمعي البصري
 3.184 3.201 3.407 المتوسط العام
 
  :الدراسة محل شركاتلل المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات -ج
 وأوريدو جي   " شركات إعالنات نحو ايجابية كانت العينة اتجاهات أ  إلى  1 ي الجدو  يشير
  (3 ) القيا  أدا  متوسط م  أكبر الحسابية متوسطاتها أل  وذلك "وموبيلي 
 الخلوية االتصاالت لشركات الوصفي التحليل: (2)رقم  جدول
 الحسابي المتوسط الشركة
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 :الفرضيات اختبار نتائج-2
 ف  باالشتراك العمي  قرار ف  التجارية اإلعالنات رساص  للصاص  تأثير يوجد ال :األول  الفرضية
 .الللوية االتصاالت لدمة
 م  أكبر   19.652 المحسوبة=ي   (T أ    2 ي الجدو  ف  الحاسو  لنتاصج مطالعتنا م  نجد
 تأثير وجود يعن  وهذا البديلة  الفرضية ونقب  العدمية الفرضية نرفض فإننا وبالتال  الجدولية  قيمتها
 .الللوية االتصاالت لدمة ف  باالشتراك العمي  قرار ف  التجارية اإلعالنات رساص  للصاص 
 األول  الفرضية اختبار نتائج: (6 )رقم  جدول





 3.4567 رفض 0.000 1.96 19.652 (11الفرضية)
 
 والمحتوى يالشك  التجارية اإلعالنات رساص  مكونات للصاص  تأثير يوجد ال :الثانية الفرضية
 أو مجتمعة لمكوناتا هذه ألذت سواء الللوية االتصاالت لدمة ف  العمي  اشتراك قرار ف  واللغة  والفكر 
  .مستقلة
 منها الفرعية والفرضيات الثانية الفرضية اختبار نتائج: (5)رقم  جدول




 3.3467 رفض 0.000 1.96 14.131 2 الفرضية
 3.4773 رفض 0.000 1.96 13.371 أ الفرعية الفرضية
 3.2038 رفض 0.000 1.96 7.867 ب الفرعية ةالفرضي
 3.7917 رفض 0.000 1.96 17.013 ج الفرعية الفرضية
 3.4466 رفض 0.000 1.96 11.301 د الفرعية الفرضية
 
 الجدو  ف  والمللصة منها المنبثقة الفرعية والفرضيات الثانية للفرضية يت  التبار نتاصج تشير
 قرار ف  التجارية اإلعالنات رساص  للصاص  تأثير بوجود االستنتاجو  الفرضيات  جمي  رفض إلى  7 ي
 بصور  أو كلية بصور  اللصاص  جمي  ألذت سواء الللوية االتصاالت لدمة ف  باالشتراك العمي 
 قب  م  المستلدمة التجارية اإلعالنات ف  واللغة والفكر  والمحتوى الشك  م  كال ا  يعن  وهذا .مستقلة
 .منفرد  أو مجتمعة بصور  ألذت سواء االتصاالت بلدمة باالشتراك العمي  قرار ف  تشثر ا االتص شركات
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 لدمة ف  العمي  اشتراك قرار ف  التجارية اإلعالنات رساص  لصفات تأثير يوجد ال :الثالثة الفرضية
 .منفرد  أو مجتمعة بصور  الصفات هذه ألذت سواء الللوية االتصاالت
 م  أكبر كانت  المحسوبةTقيمةي أ   4ي الجدو  ف  المللصة الحاسو  لنتاصج مطالعتنا م  نجد
 العدمية الفرضية نرفض فإننا وبالتال  منها  المنبثقة الفرعية والفرضيات الثالثة الفرضية ف  الجدولية قيمتها
 صفات لك  تأثير جودو  يعن  قد وهذا لها  البديلة بالفرضيات ونقب  منها المنبثقة الفرعية والفرضيات الثالثة
 العمي  قرار وف  ال منية  والفتر  والمصداقية والتكرار يالبساطة  الدراسة ف  المحدد  التجارية اإلعالنات
  حده على ك  أو كلية بصور  الصفات هذه ألذت سواء وذلك الللوية االتصاالت لدمة ف  باالشتراك
 منها الفرعية ضياتوالفر  الثالثة الفرضية اختبار نتائج: (1)رقم  جدول




 3.6476 رفض 0.000 1.96 22.030 3 الفرضية
 3.9966 رفض 0.000 1.96 24.918 أ الفرعية الفرضية
 3.1317 رفض 0.000 1.96 27.944 ب الفرعية الفرضية
 3.2203 رفض 0.000 1.96 4.037 ج الفرعية الفرضية
 3.2347 رفض 0.000 1.96 5.905 د الفرعية الفرضية
 
  ومناقشتها: الدراسة نتائج -6
 :التالية النتاصج الدراسة أظهرت
 عدا   بشدك  الللويدة االتصداالت لدمدة ف  العمي  اشتراك قرار ف  التجارية لإلعالنات تأثير وجود 
 التأثير  حيث م  العمي  وسلوك اتجاهات تشكي  ف  هاًما دوًرا التجارية لإلعالنات أ  يعن  وهذا
  اشدتراك قرار ف  عامة بصفة موج  أثر ذات كانت عناصرها بك  التجارية اإلعالنات مكونات أ 
 واللغددة والفكدر  الشدك   وهد  التجاريددة اإلعالندات مكوندات أبعداد أثدر لددال  مد  ذلدك ويتبدي  العميد 
 كانددددت كمددددا الللويددددة  االتصدددداالت لدمددددة فدددد  العميدددد  اشددددتراك قددددرار فدددد  واضددددح بشددددك  والمحتددددوى
 فددد  الددددعاو  أهددد  تعدددد إذ والعقالنيدددة منهدددا العاطفيدددة اإلعالندددات محتدددوى نحدددو ايجابيدددة االتجاهدددات
 لدمدة فد  المشدتركي  أ  تبدي  بينمدا الللويدة  الهواتدف لدمدة ف  المشتركي  تجذ  الت  اإلعالنات
 التجاريدددددة اإلعالنددددات فدددد  الجدددددن  نهددددجو  التلويددددف نهددددج "قطعيدددددا يهمهدددد  ال الللويددددة االتصدددداالت
 الللوية  لالتصاالت
  االتصداالت لدمدة فد  للعميد  االشدتراك قدرار فد  كبيدر تدأثير لهدا التجاريدة اإلعالنات لصاص  أ 
 المناسدددددبة والقتدددددر  المناسددددد  والتكددددرار المصدددددداقية  البسددددداطة  الصددددفات هدددددذه سددددداهمت إذ الللويددددة 
 اإلعالنددات مصددداقية أ  وكمددا بدد   واالقتندداع اإلعددال  محتددوى وتددذكر فهدد  فدد  التجاريددة لإلعالنددات
 الللوية  االتصاالت لدمة ف  االشتراك ف  العمالء إقناع ف  كبير دور لها التجارية
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  قدرار فد  واضدح أثر لها األلرى ه  كليهما  أو أوالبصرية يالسمعية التجارية اإلعالنات وساص  أ 
 .ندوع كد  تدأثير مددى فد  نسدب  تفداوت وجدود ورغد    للعمي الللوية االتصاالت لدمة ف  االشتراك
 شدددددركات قبددددد  مددددد  المسدددددتلدمة التلف يونيدددددة  ياإلعالندددددات البصدددددرية السدددددمعية الوسددددداص  كاندددددت فقدددددد
 للوسداص  األهمية ف  يلي  ما بقية بأثر مقارنة أهمية األكثر ه  إعالناته  لنشر الللوية االتصاالت
 المطبوعة  اإلعالنية الوساص  إلى باإلضافة السمعية اإلعالمية
  التوصيات: -5
 التالية: التوصيات اقترحنا فقد للدراسة  والعملية النظرية المفاهي  ف  جاء ما على بناءا
  فد  اإلعالنيدة الحمدالت لتلطديط الفعدا  واالتصدا  التسدوي  وبحدوث العلميدة األسد  إتبداع ضدرور 
 الملتلفدة اإلعالنيدة للحمدالت العكسدية ةالتغذيد نظدا  ووجدود اإلعالنيدة  الللويدة االتصداالت شدركات
 وفد  فيد  المرغو  األثر بإحداث قامت إذا وما التجارية اإلعالنات هذه أحدثتها الت  اآلثار لمعرفة
 في   المرغو  االتجاه
  التعقيددد مدد  نددوع أ  بدددو  المسددتهدفي  للمسددتهلكي  توصدديلها المددراد اإلعددال  فكددر  توضدديح ضددرور 
 .الللوية االتصاالت لدمة ف  المشتركو  العمالء بها ويقتن  واضح بشك  المعلومة تص  حتى
  للعمددالء مناسددبا يكددو  حتددى وذلددك اإلعددال  محتددوى فدد  المناسددبي  والدددعوى الددنهج التيددار ضددرور 
 أسدلوب  علدى تقدو  التد  الددعوى اسدتلدا  تجند  يفضد  كما إقناعًيا  طابًعا يألذ وحتى المستهدفي 
 .والجن  التلويف
  التجاريدة اإلعالندات فد  التلف يونيدة  يكاإلعالندات معدا والبصدرية السدعمية الوسداص  سدتلدا ا ضرور 
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 راع::ملا
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